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Resumen  
Se expone un análisis minucioso del vínculo entre información, 
conocimiento, ciencia, tecnología y desarrollo en el contexto social a partir 
de una amplia revisión bibliográfica de autoridades en estos temas. Se 
presenta una disertación sobre los indicadores de la actividad científica y 
los criterios de visibilidad a nivel mundial reflexionando sobre datos 
registrados por el Science Citation Index, repertorio de dominio 
internacional en este terreno, y expuestos por Informes de la UNESCO. Así 
mismo, se reconsidera el término visibilidad científica desde las posiciones 
del primer mundo y desde la visión de países en vías de desarrollo. Se llega 
a conclusiones sobre el estudio realizado.  
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Introducción  
La acumulación de conocimientos, su transmisión entre las diferentes generaciones y 
dentro de cada una de ellas ha facilitado, de algún modo, el desarrollo científico y 
tecnológico de la humanidad.  
La información que se transmite y conserva de generación en generación ha sido 
reproducida en diferentes soportes, siendo estos portadores del conocimiento y una vía 
para que los profesionales de la rama realicen su tratamiento, representación y 
diseminación.  
A medida que avanzamos en el tiempo se ha modificado su uso y manejo. Si dirigimos 
una mirada hacia el siglo xii podemos observar que los monjes relacionaban su poder a 
la tenencia de documentos reservados para su uso exclusivo; luego, el surgimiento de la 
imprenta en 1540 produjo un cambio total, pues estos materiales impresos pasaron por 
diversas manos, y se logró la sociabilización de la información y la adquisición de 
nuevos conocimientos entre las personas.  
Viajando más adelante en el tiempo y adentrándonos en la década del sesenta del siglo 
pasado notamos que predomina la transformación y crecimiento de las innovaciones 
científicas y tecnológicas; la apertura de nuevas áreas de investigación; la ampliación de 
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centros de investigación científica, y el crecimiento del número de investigadores y de 
publicaciones que divulgaban estos resultados.  
Aunado a este desarrollo, en esos mismos años, surge una etapa de difusión del 
conocimiento humano asociado a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, un paradigma tecnológico que domina el tratamiento de esos inmensos 
volúmenes de información a nivel mundial.  
El avance desmedido de dichas tecnologías ha condicionado que no exista una 
tecnología única, sino más bien un entrecruzamiento de servicios y tecnologías, lo cual 
constituye un desafío para el pensamiento económico. En tal sentido, los derechos de 
propiedad intelectual, tales como las patentes y derechos de autor son la principal 
unidad de valor en una economía de la información, relacionados, por supuesto, a las 
posibilidades económicas de los países, donde las fortalezas del desarrollo marcan 
también la visibilidad de investigadores y académicos.  
La fase académica de la ciencia enmarcada entre 1800 y 1940 muestra una actividad 
profesional que exige una mayor formación técnica y se asocia a una creciente 
especialización. El trabajo científico se desarrolla fundamentalmente en las 
universidades con un carácter básico. Se forman nuevos miembros y se aceptan fondos 
públicos, pero se defiende la autonomía de la ciencia. La consolidación de esta imagen 
encuentra frecuentemente su expresión en la filosofía de raíz positivista, pues tiene 
como basamento la producción del conocimiento certificado, objetivo y probado, y para 
lograrlo, la investigación debe efectuarse alejada de interferencias de otros valores e 
intereses que sean extrínsecos al valor cognoscitivo; el científico está ajeno a intereses 
no científicos presentando la verdad como un valor supremo. Obtener dinero sin 
condicionamientos, investigar libremente y publicar sus resultados es su único 
objetivo.1  
Esta ideología se ha ido transformando con el decursar del tiempo. Su respaldo mayor 
ha estado en la creciente institucionalización de la ciencia, la aparición de funciones de 
investigación y postgrado en las universidades, la creación de laboratorios de 
investigación en las industrias y el trabajo científico en equipos, aspectos interesantes 
para ponerse a tono con las realidades del desarrollo, sobre todo cuando de país pobre se 
trata; esto, por demás en una sociedad de consumo que impone la renovación 
permanente de productos y servicios elevándose considerablemente la producción y la 
productividad, lo cual hace difícil el dominio en el mercado, y hay que recurrir al 
marketing, publicidad y otras acciones que aseguren una posición social superior; pero, 
hay indiscutiblemente múltiples interrogantes: ¿Quiénes conquistarán el mercado? ¿Qué 
países tendrán mayor visibilidad en el ranking de publicaciones de las llamadas de "alto 
impacto"? ¿Qué beneficios tiene para científicos del Tercer Mundo la existencia de un 
repertorio como el Science Citation Index (SCI)? Por lógica, ¿qué investigadores y 
científicos serán más conocidos a nivel mundial? ¿Quiénes publicarán más en formato 
digital aprovechando las nuevas y modernas tecnologías y las posibilidades de Internet?  
Este trabajo tiene como objetivos:  
· Mostrar la importancia de la ciencia y la tecnología en la creación de información y su 
vínculo con el desarrollo social.  
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· Reflexionar sobre el Science Citation Index y los indicadores utilizados en la actividad 
científica.  
· Exponer criterios sobre la visibilidad científica a partir de los indicadores de la 
actividad.  
Para ello, esta autora realizó una exposición descriptiva en la que aplicó el análisis 
documental, utilizando los métodos histórico-lógico, inductivo-deductivo y el estudio de 
caso al efectuar un análisis minucioso sobre el Science Citation Index como repertorio 
más utilizado para medir la visibilidad de la actividad científica.  
Información, conocimiento, ciencia, tecnología, desarrollo y sociedad. Reflexiones 
necesarias  
Bukland brindó tres conceptos sobre el término Información de acuerdo con sus usos 
fundamentales; en tal sentido, se retoma el concepto como proceso, pues la acción de 
informar, comunicar conocimiento o noticias de algún hecho, o haber escuchado algo, 
produce un cambio sobre lo que la persona conoce cuando se informa.  
En la Información como conocimiento se evidencia el conocimiento comunicado, que 
concierne a algún hecho, sujeto o evento  
particular; aquello que uno capta; la noción de información como aquello que reduce la 
incertidumbre y, en algunas ocasiones, como aumento de incertidumbre.  
[…] la información es el conocimiento (el saber) que circula, la información es a la vez 
un conjunto de actividades y un conjunto de conocimientos detenidos por unos sujetos. 
Ella es un conjunto de actividades en el trayecto que va del informador al informado 
pero detenida por el informado se convierte en un conjunto de conocimientos. Saber e 
información son dos fenómenos complementarios y cada uno de ellos puede ser 
definido a partir del otro; saber es disponer de una información almacenada, informar es 
modificar el reparto entre aquellos que saben y aquellos que no saben; el concepto 
fundamental es aquí que la información tiene un valor. Su valor reside ante todo en el 
poder que ella confiere a aquel que la posee".2  
La información sólo tiene lugar en la comunicación humana y siempre que sea 
procesada por el emisor así como por el receptor. En el momento en que la información 
transforme el estado de conocimiento del receptor se convertirá en conocimiento.  
En principio la función de la ciencia se vincula con la adquisición de conocimientos 
siendo sus atributos distintivos la objetividad, el rigor y la capacidad de ofrecer 
explicaciones.  
Agazzi (1996) admite que en su evolución la ciencia ha cambiado considerablemente, 
desde una ciencia basada en la contemplación, para luego orientarse al descubrimiento y 
finalmente _lo cual sería su rasgo contemporáneo_, a la investigación.3  
La investigación es un proceso donde está presente la producción de conocimientos que 
se despliega a partir de resultados que se expresan en modelos, leyes, teorías y también 
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instrumentos, equipos, experiencias, habilidades, todos los cuales son constructos 
creados por el hombre con el fin de explicar y manipular.  
Esa incorporación de los resultados obtenidos en la práctica social facilita la 
formulación y resolución de problemas; ello nos permite visualizar la articulación 
comunitaria de la ciencia.  
La ciencia es el proceso de transformación de las ideas científicas y su impacto en la 
cultura es la aplicación del método científico: el papel de la observación y el 
experimento, la necesidad de plantear hipótesis y de recurrir a la cuantificación y 
matematización para mostrar su validez.  
En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado, la ciencia adquirió un 
nuevo enfoque social que representa una opción diferente a la tradición positivista 
centrada en la verdad y comprobación de los fenómenos; la atención se ha trasladado a 
los productos de la ciencia (en particular los conocimientos, con énfasis en las teorías 
científicas), hacia la actividad científica misma, apareciendo en primer plano las fuerzas 
motrices del desarrollo de la ciencia, su interacción con otras actividades sociales y los 
factores subjetivos e intersubjetivos que intervienen en los procesos de producción, 
difusión y aplicación de conocimiento, entendiéndose este como un producto de la 
historia, la sociedad y la cultura, influido por sus valores. Se expande así el concepto 
ciencia hacia la educación, la industria, los servicios, la dirección de las organizaciones, 
ofreciendo nuevos espacios donde se visualicen los nexos ciencia-sociedad y sea vista la 
ciencia como actividad social.  
Al ver el movimiento histórico de la ciencia dentro de las relaciones sociales, el 
conocimiento aparece como una función del ser humano, por tanto debe comprenderse 
la ciencia en la relación sujeto-sujeto, donde el que define la actividad científica 
interacciona con otros y conforma comunidades científicas o profesionales 
interactuando así a diferentes niveles y asegurando los flujos de información 
imprescindibles para el trabajo científico al destinar su producto al consumo social 
teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se desenvuelven los científicos, las 
prioridades sociales y los factores que frenan del flujo informativo (monopolio del 
conocimiento por determinados grupos de personas).  
Se trata de comprender las interacciones sujeto-sujeto no sólo con las propias 
comunidades científicas, es decir con diferentes personas de la vida social, pero, habría 
que deslindar los propósitos para los que se tomaría la ciencia: económicos, 
humanitarios, armamentistas, confiriéndole así sentido social o elitista; se presenta la 
ciencia entonces como ciencia para algo y ciencia para alguien orientándolos en una u 
otra dirección.  
La ciencia se entiende como fenómeno sociocultural complejo, posee su especificidad, 
autonomía relativa, eficacia propia, capacidad de influencia en las restantes actividades 
e instituciones sociales, es un factor decisivo en la vida material y espiritual de la 
sociedad.  
Kröber (1986) expone:  
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[…] entendemos la ciencia no sólo como un sistema de conceptos, proposiciones, 
teorías, hipótesis, sino también, simultáneamente, como una forma específica de la 
actividad social dirigida a la producción, distribución y aplicación de los conocimientos 
acerca de las leyes objetivas de la naturaleza  
y la sociedad. Aún más, la ciencia se nos presenta como una institución social, como un 
sistema de organizaciones científicas, cuya estructura y desarrollo se encuentran 
estrechamente vinculados con la economía, la política, los fenómenos culturales, con las 
necesidades y posibilidades de la sociedad.4  
Con la fundación de más asociaciones científicas profesionales, los científicos muestran 
sus resultados en la circulación de publicaciones profesionales cuyo objetivo es dar a 
conocer las investigaciones desarrolladas en el seno de la comunidad científica, que ha 
experimentado un rápido proceso de crecimiento y fragmentación. Las diferentes 
disciplinas y especialidades científicas crecieron vertiginosamente y cada una 
necesitaba con urgencia una publicación lo que hizo que el número de ellas y de 
artículos creciera de manera considerable.  
El proceso de conocimiento acumulativo de la ciencia ha sido descrito por Price (1980) 
por medio de un modelo que identifica a la ciencia con el conocimiento que ella 
produce. Price agrega que ese conocimiento puede ser estudiado mediante su expresión 
en forma de artículos científicos consultando repertorios como el Science Citation Index 
de Garfield, el cual brinda información sobre artículos, autores y citas lo que permite 
visualizar el ritmo de crecimiento exponencial de la ciencia, pues el número de artículos 
se duplica cada diez o quince años y justificar, en cierta medida, que la ciencia crece 
como lo hace porque el viejo conocimiento engendra el nuevo.  
Un artículo se vincula con otros similares por medio de las citas. Ese mecanismo de 
citaciones que relaciona unas y otras ideas es lo que Price llama el frente de 
investigación, reservando el nombre de "Colegio invisible" para aquellos científicos 
responsables de la mayoría de la producción y de mucho más de la mitad de su valor. 
En tal sentido se considerará científico al que alguna vez ha contribuido a la redacción 
de un artículo semejante.5  
Las personas dedicadas a la ciencia incrementaron su profesionalidad y la eficacia de la 
investigación científica contando con canales de comunicación y mecanismos de control 
de la calidad y renovados recursos técnicos. Se necesitó, entonces, de una institución 
especializada y de un profesional de la información que asumiera el papel de 
seleccionar, adquirir, organizar, procesar, almacenar, recuperar y diseminar la 
información plasmada en diferentes soportes.  
Cabe recordar que a lo largo de la historia, las sociedades humanas han tenido 
especialistas en información (desde los curanderos tradicionales hasta los directores de 
periódico) y tecnologías de la información (desde las pinturas rupestres hasta la 
contabilidad); sin embargo, hay dos tendencias relacionadas, una social y otra 
tecnológica, que apoyan el diagnóstico de que en la actualidad se está produciendo una 
revolución de la información.  
El procesamiento de información se ha vuelto cada vez más visible e importante en la 
vida económica, social y política. Una prueba es el crecimiento estadístico de las 
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ocupaciones especializadas en actividades de la información. Estas ocupaciones 
suponen hoy la mayor cuota del empleo en muchas sociedades industrializadas. La 
categoría más extensa es la de los procesadores de información _fundamentalmente 
trabajadores administrativos_, seguida por la de productores de información, 
distribuidores y trabajadores de infraestructura.6  
"En el corazón de la civilización contemporánea está la moderna tecnología y esa 
tecnología es ciencia intensiva"7 es un fenómeno social que surge y se despliega en un 
complejo sistema cultural, donde deben tenerse en consideración los conocimientos, 
hábitos y valoraciones que cada sociedad impone por medio de rasgos singulares y 
universales.  
Las relaciones de la tecnología con la sociedad pasan a través de la cultura existente y, 
por tanto, por sus valores, y esto condiciona que el desarrollo tecnológico sea un 
fenómeno cultural y de transformación social.  
El impacto social de la tecnología puede observarse en los estilos de vida, las relaciones 
interpersonales, los valores, las relaciones de poder; por ejemplo, las consecuencias 
políticas y sociales de la energía nuclear y las telecomunicaciones.  
Núñez Jover define a la tecnología como "técnicas industriales de base científica", y 
más adelante señala: "Las tecnologías son complejos técnicos promovidos por las 
necesidades de organización de la producción industrial, que promueven a su vez, 
nuevos desarrollos de la ciencia".8  
El fenómeno tecnológico, como bien se expone, tiene que ser estudiado y gestionado en 
su conjunto como una práctica social considerando los aspectos organizativos y valores 
culturales implicados en los procesos de innovación, la participación pública, las 
opiniones de personas que, aunque no son expertas, participan del proceso tecnológico.  
La tecnología depende de la actividad y del conocimiento científico; hay autores como 
Horrois,9 que plantean que "la nueva ciencia es, por su esencia, tecnológica".10  
En cuanto a las nuevas tecnologías de la información (IT) basadas en la 
microelectrónica, junto con otras innovaciones, como los discos ópticos o la fibra 
óptica, permiten enormes aumentos de potencia y reducciones de coste en toda clase de 
actividades de procesamiento de información, de ahí que el ritmo de adopción de nuevas 
IT ha sido muy rápido. Sin embargo, no se pueden obviar las diferentes opiniones que 
se debaten en torno a su empleo: muchos analistas señalan que el empleo de las 
tecnologías de información en forma intensiva es un indicio del desempleo que se 
avecina; otros exponen que, de hecho, están surgiendo nuevos empleos a partir de su 
uso, como la autoedición, la gestión de bases de datos, y servicios especializados al 
cliente; y otros estudiosos del tema apuntan hacia el nivel de calificación de las personas 
a partir de su introducción, explicando que los problemas de desempleo de las 
sociedades industriales están más relacionados con los cambios políticos y económicos 
que con el uso de las nuevas tecnologías.  
Sí, debe considerarse, y no estamos de espaldas al tema, que se ha abierto una brecha 
entre quienes tienen el poder de la información y los que no lo tienen; pues el poder está 
directamente relacionado con disponer de conocimientos técnicos para procesar 
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información, de acceso a tecnologías avanzadas en el trabajo, y de dinero para invertir 
en las IT, incluso, para su uso desde los hogares. Podemos decir entonces que la 
revolución de la información implica sobre todo un cambio social, cambio que hay que 
conducirlo por una vía más igualitaria para que personas de diferentes culturas, 
recursos, formas de vida, compartan internacionalmente estas ventajas impuestas por el 
desarrollo.  
Al analizar ambos términos, ciencia y tecnología, se puede decir que la ciencia actual se 
orienta hacia objetivos prácticos, a fomentar el desarrollo tecnológico y con ello la 
innovación. Una gran parte de la investigación científica se encuentra soportada 
tecnológicamente con equipamiento sofisticado de alto costo; por otro lado, el 
investigador reclama la presencia de dispositivos tecnológicos para investigar, pues 
muchas veces los resultados están condicionados por la tecnología disponible; se ha 
colocado así a una buena parte de la ciencia en función de prioridades tecnológicas.  
La globalización y el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología están 
ocasionando profundas transformaciones en las percepciones del mundo y en los valores 
que orientan la conducta humana. Ciertas opiniones plantean que la globalización 
constituye un factor principal, no así otras. Algunos piensan que las diferencias entre 
personas y entre países van en aumento, mientras otras creen lo contrario. Ahora bien, la 
necesidad de fomentar la capacidad de asimilar conocimientos es trascendental para el 
desarrollo de un país y sus organizaciones, por ello se impone la equidad en el progreso 
humano en un mundo sin pobreza, con transformación productiva y un desarrollo 
sostenido para que los profesionales de países pobres puedan alcanzar el reto del primer 
mundo con su tecnología de punta; de ahí la importancia de trazar políticas científicas, 
tecnológicas y económicas para solucionar las problemáticas derivadas de arquetipos y 
paradigmas culturales imperantes.  
Se hace necesario también, la preparación, recalificación y formación continua de los 
recursos humanos para la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 
tecnologías adecuadas a los contextos sociales de cada país, región y cultura.  
Para los países en vías de desarrollo es un gran reto el desarrollo sostenible, pues por un 
lado está la carencia de recursos económicos, financieros y humanos capacitados, y por 
otro, la falta de políticas y estrategias integradas hacia este objetivo, cuya causa está en 
el sistema capitalista dominante del desarrollo científico y tecnológico, basado en la 
explotación irracional de los recursos, la diferenciación económica y social.  
El concepto de desarrollo está cambiando por la inclusión de las nuevas formas de 
comunicación basadas en redes mundiales de cables submarinos, flujos de datos y 
transmisión directa por satélite impactando en todas las actividades del hombre, tanto 
productivas como sociales y culturales; es importante conocer en la era de la 
informática quién controla los medios y canales de comunicación, en qué medida y con 
qué propósitos.  
El desarrollo sostenible es un proceso de cambio a diversos niveles: tecnológico, 
sociocultural, económico, ambiental y para lograrlo tienen que estar presentes, entre 
otros, valores de compromiso, responsabilidad, creatividad y solidaridad.  
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Dentro del universo de la información y las comunicaciones, las tecnologías también 
producen resultados contradictorios: mayor igualdad y mayor desigualdad, lo que 
sucede cuando individuos y organizaciones inscritos en estructuras sociales, culturales y 
financieras utilizan tecnologías de información y comunicación para seleccionar sus 
propios servicios, crear contenidos y manipular información. Cada país tendrá que 
responder de manera diferente, de acuerdo a su historia, cultura, valores e instituciones 
para lograr una cohesión social.  
La automatización, la información y la comunicación tienden a convertirse en un 
proceso medular, integrado y convergente capaz de elevar la riqueza material y cultural 
del pueblo, pero se puede convertir también en una amenaza para la estabilidad social y 
económica, pues su equilibrio está sometido a una inevitable alteración a partir de la 
introducción de las nuevas tecnologías.  
Al tratar con las técnicas de información y comunicación, los encargados de la 
formulación de políticas se ven enfrentados a valores culturales y económicos de gran 
diversidad: la industria de la computación es libre, empresarial, no reglamentada, 
mientras las telecomunicaciones son, principalmente, monopólicas, nacionalistas y 
reglamentadas. El contenido que se transmite está regido por nociones reglamentadas 
sobre lo que es justo y conveniente para una sociedad.  
Las publicaciones en formato digital a través de redes como Internet hacen posible que 
los países en vías de desarrollo puedan tener acceso gratuito al trabajo de otras personas 
y establecer en ocasiones una labor conjunta que incentive las innovaciones y el 
intercambio. Esto podemos ejemplificarlo con el Congreso Internacional Virtual de 
Educación "Cibereduca" que auspicia la Universidad de las Islas Baleares en España, 
donde psicólogos, pedagogos y profesionales afines del mundo entero tienen la 
oportunidad de intercambiar opiniones, intervenir en sesiones de Forum, además de 
publicar su trabajo tanto por Internet como en formato de CD.  
Al mismo tiempo y a pesar de estas ventajas, es importante para los autores que se 
formulen políticas nacionales y a nivel global, pues los formatos digitales vuelven 
inoperables los derechos de autor.  
Se puede concluir el punto alegando que la información es el conjunto de conocimientos 
que se difunden y que este conocimiento tiene validez científica cuando existe 
objetividad, rigor en las explicaciones que ofrece, es obtenido a partir de la aplicación 
del método científico, y su incorporación a la práctica social facilita la resolución de 
problemas. Podemos decir entonces que la ciencia es también la actividad social 
dirigida a la producción, distribución y aplicación de esos conocimientos orientados 
hacia objetivos prácticos muchas veces soportados en tecnologías de punta, donde 
también es imprescindible la capacitación de los recursos humanos y el logro de un 
desarrollo sostenible a escala global.  
Por otra parte, los resultados de investigaciones se muestran a través de publicaciones 
que producto del gran desarrollo científico y tecnológico han crecido vertiginosamente 
duplicándose el número de títulos de diez a quince años, según los estudios realizados 
por Price, haciéndose imprescindible la presencia de instituciones y profesionales que se 
dediquen a gestionar niveles adecuados en la organización y difusión de la información 
en formato tradicional o digital, y que pueden analizarse en el Science Citation Index de 
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Garfield al realizarse una consulta adecuada de artículos, autores y citas visualizando así 
el ritmo de crecimiento exponencial de la ciencia.  
Indicadores de la actividad científica. Una mirada sobre el Science Citation Index  
En ocasiones se tiende a utilizar indistintamente los términos de Bibliometría y 
Cienciometría. La Bibliometría se interesa principalmente por los problemas de gestión 
de las bibliotecas y los centros de documentación, incluyendo el recuento de artículos y 
publicaciones, así como estudios más detallados sobre una disciplina determinada 
haciendo énfasis en las clasificaciones por temas, las publicaciones de cada autor, 
etcétera. Su objeto es estudiar los libros y las revistas científicas, y su objetivo 
comprender las actividades de comunicación de la información.  
Las primeras nociones del concepto se remontan al siglo xix cuando Cole y Eales 
(1917), Gross y Gross (1927) fueron los primeros en contabilizar, además de los 
documentos científicos, las citaciones que los investigadores hacían en sus propios 
documentos de trabajos publicados anteriormente. El término Bibliometría como tal ha 
sido atribuido a Pritchard y a Otlet, quienes lo utilizaron para referirse a un método de 
análisis de información escrita basado en el recuento estadístico de indicadores 
bibliográficos.  
La Cienciometría designa a los trabajos dedicados al análisis cuantitativo de la actividad 
científica y técnica, dedicándose exclusivamente al análisis de los documentos 
redactados por los investigadores y los técnicos (artículos técnicos y patentes), 
identificando de alguna manera las leyes que rigen la actividad científica. Tiene por 
objeto el estudio de los aspectos cuantitativos de la creación, difusión y utilización de la 
información científica y técnica, y por objetivo la comprensión de los mecanismos de la 
investigación como actividad social. La Cienciometría busca las leyes que rigen la 
ciencia, de ahí su denominación de ciencias de las ciencias por De Solla Price (1963).11  
El progreso científico y técnico queda registrado en forma escrita a través de artículos 
de revistas, memorias de patentes, actas de congresos y otros tipos de comunicaciones 
propias del ámbito de la ciencia y la tecnología. El análisis de esta documentación 
permitirá  
conocer sus características y su evolución; también se consideran para el análisis las 
publicaciones seriadas, patentes, libros e informes soportados en tecnología y el 
software.  
Hay un nuevo concepto propuesto por autores como Noyer (1998): Informetría, 
integrador de la Bibliometría y la Cienciometría.  
De Solla Price (1963) afirmó que la actividad científica estaba regida por ciertas reglas 
o leyes:  
a) Que la proliferación del conocimiento científico en un área determinada sigue una 
curva de S.  
b) Que la colaboración entre investigadores depende de una serie de reglas sociológicas 
tales como la aparición de colegios invisibles.  
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c) Que las distribuciones bibliométricas se ajustan a distribuciones hiperbólicas de 
ventaja acumulativa, según la cual el éxito genera éxito, ello significa que mientras más 
trabajos publica un autor, más facilidad adquiere para producir otros, o que cuantas más 
citas recibe, más posibilidades tendrá de ser citado.  
El Science Citation Index es un repertorio que indiza a cerca de las 3 200 revistas 
actualizadas de más importancia en el mundo que representan más de cien disciplinas de 
las siguientes áreas:  
· Agricultura, Biología y Ciencias Complementarias  
· Ingeniería, Tecnología y Ciencias Aplicadas  
· Medicina y Ciencias de la vida  
· Ciencias Químicas y Físicas  
· Ciencias del comportamiento.  
Cada año el Science Citation Index aproximadamente indiza 550 000 nuevos tópicos. 
La larga escala de citas analizadas hace que se determine cuáles revistas aparecen con 
más frecuencia y por tanto son las más útiles para la comunidad científica. Por ello con 
este repertorio hoy en día muchos investigadores, educadores, bibliotecarios cuentan 
con el más efectivo y eficiente índice disponible como única referencia. Además, tiene 
las siguientes características importantes:  
· Rapidez en la búsqueda  
· Comodidad en el uso  
· Cubrimiento de múltiples disciplinas  
· Profundidad en la indización  
· Indización actualizada (del año en curso)  
· Recuperación de disciplinas cruzadas  
· Verificación de la bibliografía  
Este es también un repertorio muy beneficioso para los usuarios, pues con su consulta 
no necesitan buscar en otros y esto les permite no perder tiempo.  
La adquisición del Science Citation Index se realiza a través de contactos con los 
respectivos institutos para la información científica que hay en los diferentes 
continentes; la sede central radica en la Universidad Central de Ciencias en Filadelfia, 
Estados Unidos.  
El rápido crecimiento y los continuos cambios de las investigaciones científicas 
frecuentemente dan como resultado términos imprecisos y materias de temprana 
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obsolescencia. Dichos cambios ocasionan muchos problemas en la lógica y semántica 
de la indización que necesita un vocabulario dinámico de materias variadas dentro de un 
sistema de clasificación documental estático. Esto, igualmente, les causa dificultades y 
problemas a los investigadores en la localización de la información en sistemas de 
indización tradicionales. A través de la indización indizada y de la indización de 
materias permutadas, el SCI se sobrepone a las barreras y facilita una recuperación de 
información efectiva.  
El concepto de citación indizada es simplemente uno. Casi todos los científicos 
aparecidos en periódicos, notas, entrevistas, correcciones aparecen con su 
correspondiente referencia o cita, esto es mayor en documentos, pues proporcionan un 
apoyo precedente al conocerse qué autor los elaboró o escribió.  
A través de estas referencias un autor identifica las materias que equivalentes entre los 
artículos actualizados y las citas de los documentos. Además, diferentes artículos tienen 
citas de documentos similares, las cuales usualmente tienen materias semejantes con 
cada uno de los otros.  
El concepto de citación indizada llega a ser claro cuando se reconoce que investigadores 
y bibliotecarios tradicionales hacen uso del principio de volver siempre y cuando ellos 
usen referencias contenidas en un documento a identificar, es decir, información 
adicional sobre una materia.  
Esta citación indizada es adaptable al procesamiento computarizado, pues normalmente 
se asocia con términos de la indización convencional.  
Mientras que la citación indizada usa referencia de autores y describe el contenido 
temático de los artículos, la indización de materias permutadas usa una alta descripción 
de los términos proporcionada por los autores en el título de sus artículos.  
Esta indización beneficia a los usuarios al encontrar términos relevantes en pocos 
minutos de búsqueda y normalmente obtener más información que la que aportaría 
cualquier sistema de indización convencional en una o dos horas.  
El lenguaje natural utilizado en el índice temático permutado también facilita la 
búsqueda con algunas palabras del inglés relativas a sus temáticas.  
Cómo buscar en el Science Citation Index  
El repertorio está integrado por tres índices relacionados: el "Índice de citas", "Índice de 
procedencia" y el "Índice de materias permutadas". Dependiendo de la búsqueda y de la 
información disponible alrededor del tópico, ellos proporcionan información sobre 
autores, referencias citadas, palabras de títulos, etcétera.  
También incluye una relación de las "Revistas citadas" como una herramienta para el 
manejo de colecciones de revistas actuales y retrospectivas.  
El "Índice de citas" lista todos los documentos que son referidos o citados en la 
literatura corriente (actualizada) en un período de tiempo específico, relacionando los 
artículos que son citados por ellos. Aparece ordenado en forma alfabética por el nombre 
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del primer autor o del documento que comienza la cita. Cada uno de los tópicos citados 
está en una lista ordenada también alfabéticamente por el nombre de los autores.  
El "Source Index" recoge en orden alfabético de autores 550 000 periódicos y tópicos de 
editoriales del año proporcionando una descripción completa que incluye nombre 
completo del autor, lengua, título del periódico, título de la revista, volumen, año de 
publicación, número de referencia, dirección completa, forma de contacto con el primer 
autor y afiliación organizacional.  
En el "Índice de materias permutadas" aparecen los significados de las palabras de los 
títulos de todos los artículos y las combinaciones de estas palabras en el título o en el 
artículo, también muchas combinaciones de dos palabras que forman una frase con otras 
palabras del título. Las palabras del título se listan en orden alfabético, así como los 
autores con todos sus datos.  
Velho (1994) dice que la Cienciometría es responsable de la conservación del legado 
mertoniano. Para los cienciometristas, la ciencia puede visualizarse como un proceso 
mediante el cual ciertos insumos o recursos generan determinados productos. Medir el 
impacto es establecer la relación producto-insumo y el asunto consiste en establecer 
indicadores de productos e indicadores de insumos.12  
Es muy difícil medir los productos, entendiéndose estos como conocimientos y su 
relación con la sociedad. Para conocer el ritmo de la actividad científica, los productos 
son medidos por indicadores bibliométricos que muestran la relación entre la literatura 
científica y sus resultados.  
Hay tres grupos principales de indicadores que muestran:  
· El tamaño y las características de la producción científica y tecnológica.  
· El impacto de las publicaciones (medido a través de las citas que reciben).  
· Los aspectos estructurales de la ciencia (indicadores relacionales de primera y segunda 
generación).  
Principales indicadores cienciométricos13  
INDICADORES DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA  
- Número y distribución de publicaciones (artículos, patentes, libros…) a escala 
internacional  
- Publicaciones producidas por centros de investigación y por países  
- Productividad de los autores  
- Opiniones de expertos  
INDICADORES DE IMPACTO  
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- Número de citas recibidas.  
- Medición del factor de impacto de los trabajos de investigación. INDICADORES DE 
ASOCIACIONES TEMÁTICAS O INDICADORES RELACIONALES  
Primera generación  
- Análisis de citas comunes (cocitaciones)  
- Estudio de patentes  
Citas de patentes en artículos científicos  
Publicaciones de artículos científicos por inventores  
Registro de patentes por investigadores  
Segunda generación  
- Análisis de palabras juntas  
(INDICADORES EMERGENTES)  
- Estudio de patentes a partir de la co-ocurrencia de palabras:  
Áreas de investigación  
Organizaciones involucradas  
Colaboración entre organizaciones y países  
Mediante el análisis de estos tres tipos de indicadores es posible determinar aspectos 
útiles para la sociología y la historia de la ciencia y la técnica, la evaluación de la 
investigación y los sistemas de inteligencia.  
Según Sancho al utilizar los indicadores de actividad se puede determinar:  
· El crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación cronológica del 
número de trabajos que se publican en él.  
· El envejecimiento de los campos científicos, según la vida media14 de las referencias 
de sus publicaciones.  
· La evaluación cronológica de la producción científica, según el año de publicación de 
los documentos.  
· La productividad de los autores o instituciones medida por el número de sus trabajos.  
· La coooperación entre científicos o instituciones, medida por el número de autores, por 
trabajo o por centros de investigación que colaboran se estudia a través de la cosignatura 
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de documentos, que ocurre cuando un mismo documento es firmado por varios autores 
de distintas instituciones o países, los cuales colaboran muchas veces.  
· El impacto15 o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica 
internacional, medida por el número de citaciones que estos reciben en trabajos 
posteriores.  
· El análisis y evaluación de las fuentes difusoras de los trabajos a través de indicadores 
de impacto de las fuentes.  
· Las trayectorias tecnológicas seguidas por empresas o países en un período 
determinado, de acuerdo con su actividad patentadora.  
· La relación entre diferentes campos de especialización en una misma área, así como 
los componentes de un mismo campo.  
· Las relaciones entre organizaciones en un área determinada, de acuerdo con la 
procedencia de los autores de las publicaciones.  
Sancho plantea la necesidad de asumir las siguientes premisas:  
· Los resultados de la mayoría de las investigaciones en ciencia y tecnología se 
transmiten a través de un proceso de comunicación escrita (artículos de revistas, libros, 
actas de congresos, patentes, etcétera). Por tanto, los trabajos publicados componen uno 
de los productos finales de toda actividad científica y tecnológica, y representan un 
indicador del volumen de investigación producido.  
· Los trabajos publicados en las fuentes primarias se recopilan en forma abreviada en las 
bases de datos apropiadas; es un método adecuado para obtener información sobre las 
publicaciones de cualquier campo científico.  
· El número de citas que recibe un trabajo por parte del resto de la comunidad científica 
cuantifica el impacto logrado por dicho trabajo.  
· El prestigio de las fuentes bibliográficas donde se publican los resultados de las 
investigaciones representa una medida de la influencia que pueden ejercer los trabajos 
publicados en ellas.  
Como se puede observar el producto (conocimiento) se busca en revistas científicas y 
otras publicaciones y no se toman en consideración otras acciones que suelen ser muy 
importantes en la ciencia como es el caso de las comunicaciones informales que puede 
estar presentes en el trabajo compartido en el laboratorio, eventos (conocimiento tácito) 
unido a las relaciones entre los propios investigadores.  
En el enfoque cienciométrico habría que valorar además aspectos de carácter 
metodológico relacionados con la construcción de las bases de datos, lo que se define 
como autores científicos, las publicaciones que se toman en consideración, entre otros.  
A continuación se reflejan datos de la producción científica medida por las 
publicaciones (1993) según el Informe mundial sobre la ciencia 1996 (UNESCO):16  
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Como se puede apreciar, los datos expuestos muestran el dominio de la producción 
científica por los Estados Unidos y Europa medida en publicaciones.  
En cuanto al potencial de científicos e ingenieros de I + D según cifras del Informe 
mundial sobre la ciencia 1996 (UNESCO) se refleja lo siguiente:17  
El cuadro anterior muestra la proporción de científicos e ingenieros por cada mil 
habitantes. Los países industrializados promedian del 2,0% en adelante (Japón alcanza 
el 4,1%) mientras  
que los subdesarrollados o de desarrollo medio pueden tener indicadores de 0,1%; 
0,3%; 0,4%, etcétera. Los países de la Organización para la Colaboración y el 
Desarrollo Económico (OCDE) poseen la mitad de los científicos e ingenieros de todo 
el mundo.  
El informe mostrado por la UNESCO permite dar respuesta a las interrogantes 
planteadas al inicio, es obvio que el mercado es y continuará siendo conquistado por 
países del primer mundo, que precisamente, el ranking de publicaciones de alto impacto 
estará concentrado en estos países, pues son ellos por demás quienes publicarán en un 
repertorio tan costoso como el Science Citation Index; por ser así, son estos científicos 
los más conocidos, y son ellos precisamente, los que tienen mayor acceso a Internet 
desde sus propias viviendas. Ahora la interrogante es: ¿qué hacer desde el Tercer 
Mundo?  
La comunidad científica. Una problemática no resuelta desde el Tercer Mundo  
Para todos es conocido que las revistas, libros y otras publicaciones se gestan en los 
países del primer mundo (los llamados países del "centro") y el arbitraje de lo que se va 
a publicar se realiza según los criterios de esos países, por tanto lo que se considera 
relevante parte de esas opiniones.  
Puede suceder que un trabajo sea relevante a nivel local (una innovación técnica capaz 
de resolver una problemática de un país determinado), pero a su vez se considere 
insignificante según criterios del primer mundo, esto provocará que el científico tenga 
escasas posibilidades de publicar, recibir halagos, etcétera, y ello lógicamente conduce a 
la frustración de estas personas y a su vez, estimula la fuga de cerebros que son 
decepcionados por los países del "centro" con toda intención.  
Lo expuesto conduce al mismo camino: ciencia, tecnología, producción de 
conocimientos, dependen de indicadores políticos y económicos apropiados; claro está: 
hacer ciencia requiere de un compromiso social.  
"En la tradición dialéctico-materialista, el conocimiento, la ciencia y la tecnología sólo 
pueden comprenderse como dimensiones de la totalidad social y sólo se les puede 
explicar en relación con su totalidad".18  
Como bien expone Núñez Jover, Licha sugiere que  
[…] los países subdesarrollados necesitan establecer otros indicadores para medir el 
impacto de la ciencia que en ellos se practica: "lo importante para los países periféricos 
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es tener claro lo que se espera de la ciencia en estos países y si la cuestión esencial es 
que la ciencia en la periferia debe contribuir al main stream o a la solución de los 
problemas cruciales de la sociedad […] Los países periféricos, más que preocuparse por 
ser productores de ciencia main stream, deberían hacer un esfuerzo por definir aquello 
que se requiere sea medido".19  
Y más adelante concluye que la Cienciometría o la Bibliometría "[…] y en general el 
enfoque cuantitativo para la evaluación de la actividad científico-tecnológica pone sobre 
el tapete la necesidad que tienen los países en desarrollo de concebir un enfoque 
alternativo que posibilite la creación y uso de indicadores más ajustados a su situación 
particular a la vez que orientados a la medición de las metas del desarrollo económico y 
social.20  
Núñez también expresa:  
Licha concluye presentando diferentes razones que conducen a desarrollar en la 
periferia un sistema alternativo de indicadores científicos y tecnológicos, que permita 
evaluar sus contribuciones a los problemas de esas sociedades:  
1.- Los indicadores y metodologías vigentes responden preferentemente a las 
necesidades de los países desarrollados y no son pertinentes para los subdesarrollados.  
2.- En relación con los países periféricos esos indicadores no hacen más que ilustrar lo 
que todo el mundo sabe: es pequeño el número de personas que se dedican a la actividad 
científica, es bajo el nivel de gastos, así como el número de publicaciones, entre otros. 
Además de obvios, estos indicadores no contribuyen a la planeación de la ciencia y la 
tecnología en vínculo con las prioridades económicas y sociales.  
3.- Los principales parámetros que miden el impacto de la ciencia deberían enmarcarse 
en el proceso de planeación y evaluación de las políticas de desarrollo.  
4.- Los indicadores de ciencia y tecnología tienen que relacionarse con los problemas 
medulares de las sociedades subdesarrolladas, tales como la dependencia tecnológica, la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas, la elevación de la calidad de la vida, 
entre otros.  
Esas deben considerarse las misiones estratégicas que tiene que cumplir la ciencia y la 
tecnología en esos países y los indicadores deberían reflejarlas.21  
Por otro lado, autores como Pere Escorsa y Ramón Maspons en su estudio titulado De la 
vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva, específicamente en "La 
cienciometría y sus aplicaciones", exponen las siguientes limitaciones de los indicadores 
de actividad mostrados en el acápite anterior:  
· A menudo los autores de los artículos tienden a citar sus propios artículos (autocitas) 
más allá de lo que sería razonable. Se detecta aquí, probablemente, un cierto 
comportamiento vanidoso (muy corriente en estos ambientes).  
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· Por determinados motivos se puede estar obligado a citar a determinados colegas que 
forman parte del mismo colegio invisible, aunque sus trabajos no estén relacionados con 
el contenido del artículo. O citan trabajos no leídos para demostrar erudición.  
· Puede haber errores en el número de publicaciones o citaciones correspondientes a 
autores que tengan el mismo apellido. Pueden detectarse también errores ortográficos 
(un mismo apellido escrito de diferentes formas). Por ejemplo, un autor destacado en el 
ámbito que nos ocupa, Derek de Solla Price, puede ser referenciado como Solla, de 
Solla o Price, lo que falsea los recuentos.  
· Las revistas de los países de habla española están muy poco representadas en las 
publicaciones del ISI, que son la base para los análisis de citas. El predominio del inglés 
es enorme. Tampoco están bien representadas las revistas con alfabetos distintos 
(Rusia).  
· El repertorio de publicaciones del ISI muestra determinados sesgos; por ejemplo las 
publicaciones sobre biomedicina están mucho más representadas que las de tecnología, 
ingeniería o informática.  
· Existe una clara resistencia a citar autores de países subdesarrollados (a pesar de que 
sus aportaciones pueden ser muy valiosas).  
· El número de artículos escritos por varios autores a la vez ha ido aumentando a lo 
largo del siglo xx. Hoy, la media de firmas por trabajo, en el campo de las ciencias, se 
sitúa entre 2,5 y 3,5. No obstante, en el Science Citation Index, sólo figura el autor 
citado en primer lugar.  
· Con objeto de no dejar rastros, el título de una patente puede ocultar o disimular su 
contenido. O su titularidad puede atribuirse a alguna persona o entidad ajena a la 
empresa.22  
Los estudios mostrados evidencian la necesidad de asumir el vínculo inexorable 
existente entre la sociedad y ese conocimiento expuesto en publicaciones científicas con 
el fin de que se igualen las oportunidades para todos los países y científicos e 
investigadores de todo el mundo; esa "sociedad del conocimiento" de la cual se habla en 
los medios de comunicación tiene que ser igualitaria; pues según predicciones de 
profesionales en el tema, en el 2020, el 75% de la población mundial no podrá disfrutar 
en plenitud de esa sociedad y de ese conocimiento.  
Price (1973) planteó que "la ley fundamental del desarrollo de la ciencia consistía en su 
crecimiento exponencial", sin embargo, olvida a la sociedad; el hacer ciencia al existir 
un conocimiento teórico probado que se recoge en publicaciones; este deviene de los 
contextos en que fue creado, y por lógica es inseparable de la sociedad. Luego, de más 
está explicar que cualquier sociedad es válida en la creación científica, corresponda al 
primer o Tercer Mundo; claro está, los medios tecnológicos, los presupuestos, los 
nombres "renombres" de "connotadas personalidades en la ciencia", ya sabemos, se dice 
que están en el primer mundo. En consecuencia, hablemos de que las instituciones 
dedicadas profesionalmente a estos fines donde se desenvuelve la cultura científica, 
tengan en cuenta los valores propios, normas, jerarquías, criterios de legitimidad y la 
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propia cultura de los países que al producir ciencia, esta represente lo más genuino de la 
sociedad que la crea.  
Conclusiones  
1.- La ciencia actual se orienta hacia objetivos prácticos, a fomentar el desarrollo 
tecnológico y con ello la innovación, lo que está en dependencia total de la sociedad 
donde tienen lugar los procesos tecnológicos y científicos, involucrando equipos, 
información, conocimientos, destrezas, problemáticas organizacionales, valores, cultura 
e ideología.  
2.- El Science Citation Index como repertorio más utilizado para medir la visibilidad 
científica no resulta apropiado en este sentido, pues sus indicadores de la actividad no 
están acorde a todos los países ni a todas las sociedades marcadas por diferentes niveles 
de desarrollo, lo que muestra su incapacidad para determinar el posicionamiento de 
científicos e investigadores en el ranking mundial.  
3.- El éxito de la actividad científica debe estar en correspondencia con la solución de 
problemáticas sociales y no ser valorado desde indicadores cuantitativos que solo son el 
reflejo del poder del primer mundo.  
4.- Los resultados expuestos llevan a la necesidad de que científicos, investigadores, 
profesionales y académicos de países  
en desarrollo estudien las vías para hacer válidas sus contribuciones sin que sean 
sometidas a criterios de "expertos del primer mundo" y de repertorios sustentados más 
por la procedencia que por las soluciones mostradas por los artículos indizados.  
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